



PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Geografi dan Demografi Kelurahan Way Halim Permai 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam yang 
terletak di Perumahan BTN III Kecamatan Way Halim Permai, Kelurahan Way 
Halim Permai. Untuk itu, akan penulis sajikan gambaran umum tentang 
Kelurahan Way Halim Permai. 
Kelurahan Way Halim Permai terbentuk berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/185/B/III/1998 tanggal 6 
Juli 1988 tentang Pemecahan Kelurahan di kota Bandar Lampung sebanyak 26 
Kelurahan. Didasari keputusan tersebut, khususnya Kecamatan Sukarame ada 3 
Kelurahan yang dimekarkan, yaitu: Kelurahan Jagabaya II, Kelurahan Gunung 
Sulah dan Kelurahan Way Halim Permai. Pada tahun 2012, Peraturan Daerah 
Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan 
Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, maka terdapat penambahan wilayah 
Kelurahan Way Halim Permai, yakni 10 RT BTN III dari Kelurahan Way Dadi 
dan 3 RT dari Kelurahan Sukarame. Peraturan ini membuat Kelurahan Way 
Halim Permai memiliki 3 Lingkungan dan 38 RT. 
Kelurahan Way Halim Permai berada di tengah-tengah Kota Bandar 
Lampung dan berdekatan dengan Kecamatan Way Halim. Kelurahan Way Halim 
memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan daerah komplek 
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perumahan serta didominasi oleh jasa dan perdagangan. Kelurahan Way Halim 
Permai memiliki luas wilayah seluas 220 Ha dengan ketinggian ±750 m dari 
permukaan laut. Sungai terletak di bagian selatan yang berbatasan dengan 
Kelurahan Gunung Sulah, sungai tersebut merupakan batas antar kelurahan yang 
dinamakan Sungai Way Halim. 
Secara administratif, batas daerah Kelurahan Way Halim Permai adalah: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Perumnas. 
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sulah, Kelurahan 
Jagabaya III dan Kelurahan Kali Balau Kencana. 
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kedaton. 
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan 
Sukarame. 
Kelurahan Way Halim Permai dipimipin oleh seorang lurah dan beberapa 
staff administrasi dalam menjalankan tugasnya, berikut adalah daftar perangkat 
Kelurahan Way Halim Permai Bandar Lampung: 
1) Lurah 
Nama : Elia Rosmiati, A.KS 
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 12 Oktober 1962 
Pangkat/Gol : Penata Tk I/III D 
NIP : 1964101219932003 
Pendidikan Terakhir : S1 
Pelatihan : Diklatpim IV 
TMT Masa Jabatan : 26 September 2011 
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Jenis Kelamin : Perempuan 
2) Sekretaris Lurah 
Nama : M. Jusaz Merlando, SIP. MIP 
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 13 Juni 1987 
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I/III B 
NIP : 198706132010011002 
Pendidikan Terakhir : S2 
Pelatihan : - 
TMT Masa Jabatan : 28 September 2012 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
3) Kasi Pemerintahan dan Layanan Umum 
Nama : Mutiawati, S.Sos 
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 26 Juni 1969 
Pangkat/Gol : Penata Tk I/III D 
NIP : 196906261990032002 
Pendidikan Terakhir : S1 
Pelatihan : Diklatpim IV 
TMT Masa Jabatan : 28 Agustus 2012 
Jenis Kelamin : Perempuan 
4) Kasi Pembangunan 
Nama : Sri Sumiati, S. Sos 
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 12 Desember 1967 
Pangkat/Gol : Penata Tk I/III D 
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NIP : 196712121997032004 
Pendidikan Terakhir : S1 
Pelatihan : Diklatpim IV 
TMT Masa Jabatan : 28 September 2012 
Jenis Kelamin : Perempuan 
5) Kasi Pemberdayaan Masyarakat 
Nama : Erawati 
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Kemuning, 10 April 1962 
Pangkat/Gol : Penata/III C 
NIP : 196204191986032002 
Pendidikan Terakhir : SMA 
Pelatihan : Diklatpim IV 
TMT Masa Jabatan : 28 September 2012 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
6) Kasi Ketentraman dan Ketertiban 
Nama : Syukriyadi 
Tempat Tanggal Lahir : Menggala, 1 Agustus 1965 
Pangkat/Gol : Penata/III C 
NIP : 196508011987031008 
Pendidikan Terakhir : S1 
Pelatihan : Diklatpim IV 
TMT Masa Jabatan : 28 September 2012 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
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7) Ketua LPM 
Nama : Drs. Dariyo 
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Agustus 1949 
Pelatihan : Diklatpim IV 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Keadaan Demografi Kelurahan Way Halim Permai 
1. Tabel Penduduk Berdasarkan Gender 
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender 
No. Penduduk Laki-Laki 6.573 jiwa 
Penduduk Perempuan 6.688 jiwa 
Jumlah 13.261wa 
 
2. Tabel Penduduk Berdasarkan Usia 
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Bedasarkan Usia 
No. Kelompok Umur Jumlah 
1. 0-12 bulan 192 Jiwa 
2. > 1 - < 5 Tahun 1.537 Jiwa 
3. ≥ 5 - 7 Tahun 571 Jiwa 
4. ≥ 7 – 15 Tahun 3.504 Jiwa 
5. > 15 – 56 Tahun 6.567 Jiwa 
6. > 56 Tahun 890 Jiwa 
Jumlah 13.261Wa 
 
3. Tabel Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
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No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Taman Kanak-Kanak 1.165 Jiwa 
2. Sekolah Dasar/Sederajat 1.964 Jiwa 
3. SMP 2.280 Jiwa 
4. SMA 2.619 Jiwa 
5. Akademi/D1-D3 1.989 Jiwa 
6. Sarjana 2.111 Jiwa 
7. Pascasarjana S2 39 Jiwa 
8. Pascasarjana S3 - 
 
4. Tabel Penduduk Berdasarkan Agama 
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 
 Agama Jumlah 
1. Islam 10.527 Jiwa 
2. Protestan 1.148 Jiwa 
3. Katolik 1.145 Jiwa 
4. Hindu 129 Jiwa 
5. Budha 312 Jiwa 
 
5. Tabel Penduduk Berdasarkan Kondisi Ekonomi 
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Ekonomi 
No. Tingkat Kesejahteraan Jumlah 
1. Keluarga Prasejahtera 946 Keluarga 
2. Keluarga Sejahtera 1 548 Keluarga 
3. Keluarga Sejahtera 2 482 Keluarga 
4. Keluarga Sejahtera 3 478 Keluarga 




6. Tabel Sarana Ibadah 
Tabel 3.6 Jumlah Sarana Ibadah 
No. Prasarana Ibadah Jumlah 
1. Masjid 8 buah 
2. Mushalla 3 buah 
3. Gereja 1 buah 
4. Pura - 
5. Vihara - 
6. Klenteng - 
 
7. Tabel Jumlah LAZ 
No. Lembaga Amil Zakat 8 buah yang ada di 8 masjid 




B. Profil Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam 
1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam 
Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam merupakan salah satu program 
pengembangan di bidang sosial yang dijalankan oleh Masjid As-Salam, 
sebenarnya Lembaga Amil Zakat ini bersifat situasional yang aktif berjalan 
saat Bulan Ramadhan dalam rangka mengumpulkan zakat fitrah dari 
jamaahnya, namun Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam juga menerima 
apabila ada jamaahnya yang akan membayarkan zakat harta, amal jariyah, 
infak maupun sodaqoh. Masjid As-Salam sendiri berdiri pada tahun 1990 
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yang mana awalnya masih berbentuk Mushalla lalu pada tahun 1991 
dikembangkan menjadi masjid. Masjid ini dibangun diatas tanah fasilitas 
umum yang diberikan oleh PT. BTN III dan dibangun secara swadaya dari 
bantuan masyarakat sekitar masjid ini dan juga bantuan beberapa donatur dari 
luar. Pada tahun 2012 masjid ini direhab dengan memperluas dan 
membangunnya menjadi dua tingkat dengan dilengkapai ruang aula di lantai 
dua dan baru diresmikan pada Januari 2016 kemarin. Lembaga Amil Zakat 
Masjid As-Salam ini memiiki kurang lebih 685 muzakki yang membayarkan 
zakatnya baik zakat fitrah maupun zakat hartanya.
1
 
a. Visi dan Misi Serta Tujuan Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam 
1) Visi Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam adalah menjadikan masjid 
sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan ummat dan pusat 
pemberdayaan ummat yang amanah dan professional. 
2) Misi Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam adalah memberdayakan 
masyarakat dengan mengoptimalisasikan dana zakat, infak dan sodaqoh 
melalui program-program pendayagunaan, menjadikan jamaah untuk 
lebih mandiri, salah satunya program pemberdayaan ekonomi ummat. 
3) Tujuan Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam adalah membangun 
gedung pusat sosial masjid dan mengembangkan serta 
memaksimalisasikan performa bagi pelayanan prima (jamaah, 
mustahik, muzakki). 
 
                                                             
       1 Wawancara oleh Bapak Amrizal Abbas, tanggal 22 April 2016 
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b. Struktur Organisasi Masjid As-Salam 
STRUKTUR ORGANISASI MASJID AS-SALAM BTN III WAY 
HALIM ERMAI BANDAR LAMPUNG PERIODE 2014-2018 
Penasehat : A. Husni Sjarnubi 
   Asep Suherlan 
Ketua  : Hayani Suprahman 
Bendahara  : Widji Sutrisno 
Sekretaris  : H. Arifin Adil 
Seksi Peribadatan  : Wahyono (Koordinator) 
    Aminudin 
    Mahrizal 
    Jironi 
    Aripin Adil 
Seksi Dakwah dan Pendidikan : Budi Kusarpoko (Koordinator) 
    Sugirno 
    Deddy AS 
    Selamet Sungkono 
    Parmono 
    Jojo Budiarjo 
    Ridho Dinata 
Seksi Amaliyah Ramadhan dan Idain : Ariyadi (Koordinator) 
    Sairi 
    Dio Subandiri 
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    Heri Fernando 
    Harfery 
    Agus Suhari 
    Djunaidi Basri 
Seksi Sosial  : Amrizal Abbas (Koordinator) 
    Suseno Yusuf 
    Bunhadi 
    Handoyo 
    Yunan Tuani 
    Syamsudin 
    Sungkono 
Seksi Pemuda/Risma : Riyadi Nugroho (Koordinator) 
    Syamsul Arifin 
    Hidayat Zarkasih 
    Asep Rahadian 
    M. Rizki 
    Dimas 
    Benny Rahman Hakim 
Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan : Burlian Hakim (Koordinator) 
    Ishak Ridho 
    Sunarminto 
    Imam Santosa 
    Wildan Sudibyo 
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    Marlofian Kadafi 
    Arief Syafe’i 
Seksi Peranan Wanita : Ibu Ariyadi 
    Ibu Jamaluddin Yusuf 
    Ibu Yazerdi 
    Ibu Sunarminto 
    Ibu Asep Suherlan 
    Ibu Hayani Suprahman 
    Ibu Heni Sukamdia 
 Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam merupakan salah satu kegiatan 
Seksi Sosial Masjid As-Salam yang dikoordinatori oleh Bapak Amrizal 
Abbas. 
c. Program Penguat Kelembagaan Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam 
Program-program yang dijalankan Lembaga Amil Zakat Masjid As-
Salam sejauh ini antara lain: 
1) Menghimpun zakat fitrah dan zakat mal dari kaum muslimin. 
2) Menetapkan mustahiq secara selektif agar mencapai sasaran dan 
hikmah zakat. 
3) Dalam menetapkan mustahiq tidak menyerahkan kepada petugas yang 
tidak bertanggung jawab dan memahami tujuan dan hikmah zakat. 
4) Zakat mal dibagikan kepada mustahiq yang dapat dijadikan modal 
bagi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. 
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Program penguat kelembagaan adalah upaya menguatkan organisasi 
Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam secara internal agar mampu 
melaksanakan perannya sebagai organisasi nirlaba yang kegiatan utamanya 
mengelola zakat, infak dan shodaqoh. Kelangsungan organisasi ini sangat 
ditentukan oleh kepercayaan masyarakat khususnya muzakki di wilayah 
Perumahan BTN III Way Halim Permai. Keterikatan antara muzakki 
dengan Lembaga Amil Zakat akan kuat apabila terdapat kesamaan antara 
visi dan misi diantara keduanya. 
Program penguatan institusi Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam 
menjadi program yang sangat diprioritaskan, program penguatan 
kelembagaan yang akan dilaksanakan antara lain: 
1) Penataan Kantor dan Kesekretariatan 
Sebagai lembaga yang beroperasi sekaligus sebagai lembaga publik, 
penataan kantor dan kelengkapannya menjadi penting karena tampilan 
kantor yang representatif serta perlengkapan yang memadai 
merupakan sarana pendukung bagi keberhasilan Lembaga Amil Zakat 
Masjid As-Salam sebagai organisasi modern. 
Pelayanan yang maksimal dan pemahaman yang mendalam tentang 
zakat dan permasalahannya sangat diperlukan sebagai salah satu 
penunjang pelayanan jasa terhadap muzakki yang ingin menyalurkan 
zakat, infak dan shodaqohnya ke Lembaga Amil Zakat Masjid As-
Salam. 
2) Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam adalah mereka yang aktif 
menjadi pengurus ditambah dengan staff. Upaya pengembangan 
sumber daya manusia Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam 
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Training-training 
terapan tentang zakat dan diikut sertakan dalam forum ilmiah serta 
melakukan studi banding ke lembaga-lembaga yang telah mapan dan 
maju. 
3) Penataan Sistem Pengelolaan Zakat 
Penataan sistem pengelolaan zakat meliputi pengelolaan manajemen, 
pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh serta wakaf, manajemen 
pendistribusian, manajemen pendayagunaan serta manajemen 
pembukuan (akutansi) dana-dana tersebut. Penataan manajemen 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dimaksudkan agar 
Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam  secara efektif dan efisien serta 
sesuai dengan visi dan misi yang diemban, sedangkan penataan 
manajemen keuangan dilakukan untuk kepentingan pertanggung 
jawaban dan transparansi standar akutansi yang siap diaudit oleh 
akuntan publik. 
4) Membangun dan Memperkuat Jaringan Kerja 
Dalam operasional Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam memiliki 
jaringan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Way Halim Permai 
dengan jenjang Lembaga Amil Zakat kecamatan, Lembaga Amil Zakat 
kelurahan sampai ke Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di 
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masjid-masjid lembaga pemerintahan dan swasta yang ditunjuk. 
Suksesnya pengumpulan zakat ditentukan oleh operasional jaringan 
kerja tersebut, sehingga dibutuhkan upaya penguatan jaringan melalui 
pelatihan-pelatihan yang terencana. 
 
C. Muzakki Anak di Bawah Perwalian 
Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat anak di bawah perwalian, 
maka penulis melakukan wawancara kepada salah satu anak di bawah perwalian dan 
juga walinya yaitu, MGS Noorsy Rachman Alifa sebagai anak di bawah perwalian 
dan Siti Aminah sebagai walinya. Berikut adalah data-data yang dapat penulis sajikan 
berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap anak di bawah perwalian dan walinya 
dan juga Lembaga Amil Zakat Masjid As-Salam sebagai Amil yang dipercaya untuk 
membayarkan zakatnya: 
1. Profil Anak di Bawah Perwalian 
Nama : MGS. Noorsy Rachman Alifa 
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 17 Juli 2000 
Umur : 15 Tahun 
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Blok TR No. 4 RT/RW. 
008 kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way  
Halim, kota Bandar Lampung. 
Agama : Islam 
MGS Noorsy Rachman Alifa merupakan anak laki-laki dari perkawinan 
MGS Yudi Heryawan dan Almarhum Maryani Nasution. Namun,  MGS Yudi 
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Heryawan dan Almarhumah Maryani Nasution telah bercerai yang mana telah 
diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 22 
Maret 2001 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 77/AC/2001/PA. Tnk tanggal 24 
April 2001. 
2. Profil Wali dari Anak di Bawah Perwalian 
Nama : Siti Aminah 
Tempat Tanggal Lahir: Merbau Mataram, 13 November 1977 
Umur : 38 Tahun 
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Blok TR No. 4 RT/RW. 
008 kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way 
Halim, kota Bandar Lampung. 
Agama : Islam 
Siti Aminah adalah kakak kandung dari Almarhumah Maryani Nasution yang 
merupakan ibu dari MGS Noorsy Rachman Alifa.  
3. Latar Belakang Perwalian 
MGS Noorsy Rachman Alifa merupakan anak laki-laki tunggal dari 
perkawinan antara MGS Yudi Heryawan dan Almarhumah Maryani Nasution. 
Namun, mereka telah bercerai yang mana telah diputus oleh Pengadilan 
Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal 22 Maret 2001 sesuai dengan 
Akta Cerai Nomor: 77/AC/2001/PA. Tnk tanggal 24 April 2001. Setelah MGS 
Yudi Heryawan dan Almarhumah Maryani Nasution bercerai, MGS Noorsy 
Rachman Alifa tinggal dan diasuh bersama Almarhumah Maryani Nasution 
dan Siti Aminah di tempat tinggal satu rumah di Jalan Arif Rahman Hakim 
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Blok TR No. 4 RT/RW. 008 kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way 
Halim, kota Bandar Lampung. Almarhumah Maryani Nasution mengidap 
penyakit kanker yang menyebabkan Almarhumah meninggal dunia pada 
tanggal 16 Mei 2015 di Rumah Sakit PELNI Jakarta. Sebelum meninggal, Siti 
Aminah mendapatkan amanah dan pesan-pesan secara lisan dari Almarhumah 
Maryani Nasution untuk mengurusi dan menjaga MGS Noorsy Rachman 
Alifa sampai anak tersebut dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Untuk 
dapat memperkuat status hukum perwalian tersebut setelah mendapatkan 
persetujuan dari suaminya, Siti Aminah mengajukan permohonan perwalian 
ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang didaftarkan pada tanggal 
18 Desember 2015 dalam register Nomor: 112/Pdt.P/2015/PN. Tjk dan telah 
diputus pada tanggal 28 Desember 2015 juga dengan tujuan untuk mengurusi 
harta yang dimiliki oleh MGS Noorsy Rachman Alifa dan mengklaim 
Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 dengan nomor Polis: 




4. Harta yang Dimiliki Anak di Bawah Perwalian 
Sebelum meninggal, Almarhumah Maryani Nasution memberikan amanat 
kepada Siti Aminah unutk mengurus dan menjaga MGS Noorsy Rachman 
Alifa baik menjaga pribadinya dan juga harta yang dimilikinya. Harta yang 
ditinggalkan Almarhumah Maryani Nasution untuk anaknya MGS Noorsy 
Rachman Alifa adalah: 
                                                             
       2 Wawancara oleh Siti Aminah, pada tanggal 2 April 2016 
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a. 1 (satu) unit rumah yang mereka tinggali bersama di Jalan Arif Rahman 
Hakim Blok TR No. 4 RT/RW. 008 kelurahan Way Halim Permai, 
Kecamatan Way Halim, kota Bandar Lampung. 
b. Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 yang didaftarkan oleh 
Almarhumah Maryani Nasution senilai Rp. 300.000.000 
